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СКОРОПОРТЯЩИЕСЯ ГРУЗЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, 
РЕФРИЖЕРАТОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, 
БИЗНЕС-ПЛАН
В дипломном проекте рассматривается совершенствование 
международных автомобильных перевозок скоропортящихся пищевых 
продуктов, выполняемых СП «ХаЛт» ООО.
В проекте была разработана модель транспортной сети и маршрутов 
движения транспортных средств, разработаны схемы укладки груза в кузове 
и рассчитаны осевые нагрузки транспортного средства, построена 
картограмма грузопотоков и выполнена маршрутизация перевозок грузов. 
Для расчета показателей и разработки графиков движения транспортных 
средств на маршрутах проведено исследование средней технической 
скорости движения транспортных средств в составе седельного тягача и 
полуприцепа при перевозках грузов по направлению Беларусь -  Россия. В 
проекте проработаны вопросы охраны труда на предприятии транспорта.
Результатом проектных решений является повышение показателей 
рентабельности, прибыли и уменьшение затрат на перевозки за счет 
увеличения коэффициента использования пробега, коэффициента 
использования грузоподъемности и снижения количества оборотных рейсов. 
Расчет экономической эффективности показал, что прибыль увеличилась на 
15,0 % и рентабельность повысилась на 1,6 %.
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